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Se implementaron variables instrumentales para estimar el efecto del tiempo efectivo de 
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Importance of Effective Instructional Time in Academic 
Achievement: Results of a Mixed Approach in Colombia
Abstract
Instrumental variables were implemented to estimate the consequences of effective instruc-
tional time on the performance of Colombian students in the Saber 11 examination. When 
increasing in a standard deviation, the effective instruction time increments the scores by 
0.43 and 0.16 in Math and Language components of this test, respectively. A qualitative 
approach in the Atlantico department suggests that factors such as classroom ventilation, 
temperature, discipline, trips to school, activities different to classes, and interruptions 
from parents are which most affect the development of academic activities.
Keywords: Effective instructional time, academic achievement, Saber 11, instrumentals 
variables, mixed methods.
jel Classification: I21, I28, Y80.
Importância do tempo efetivo de instrução no desempenho 
acadêmico: resultados de uma aproximação mista na Colômbia
Resumo
Se implementaram variáveis instrumentais para estimar o efeito do tempo efetivo de ins-
trução no desempenho dos estudantes colombianos na prova Saber 11. Se encontrou que 
aumentar em um desvio-padrão o tempo efetivo de instrução incrementa em 0.43 e 0.16 
desvios-padrões a pontuação nos componentes de Matemáticas e Linguagem, respetiva-
mente. Uma aproximação qualitativa no departamento do Atlântico sugere que a venti-
lação das aulas, a temperatura, a disciplina, os deslocamentos para a escola, atividades 
alheias às aulas e as interrupções de pais são os que mais afetam o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas.
Palavras-chave: tempo efetivo de instrução, desempenho acadêmico, Saber 11, variáveis 
instrumentais, métodos mistos.
Classificação jel: I21, I28, Y80.
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1. Antecedentes y justificación
En un reciente y pionero trabajo para Latinoamérica, Bruns y Luque (2014) 
exponen que el bajo rendimiento de los estudiantes en las pruebas estandari-
zadas que se realizan en la región se encuentra relacionado con el porcentaje 
de tiempo de clase que los profesores dedican a las actividades académicas 
(denominado en la presente investigación como tiempo efectivo de instrucción1), 
entre las que se incluyen la lectura en voz alta del docente o por parte de uno o 
varios de los estudiantes; actividades de exposición o demostración; espacios 
para preguntas y respuestas o discusiones; práctica y ejercicios; supervisar 
trabajo individual de los estudiantes, y copia de texto del tablero por parte de 
estos últimos (World Bank Group, 2015). En particular, estos autores calculan 
que los docentes colombianos dedican cerca del 65 % del tiempo de clase a las 
actividades académicas –el mayor porcentaje entre los países observados–, 
veinte puntos porcentuales menos que el marco de referencia establecido 
por el sistema educativo estadounidense y lo que equivale a perder un día 
de clase a la semana.2 Sin embargo, los autores no establecen una relación 
causal entre el desempeño de los estudiantes y el tiempo efectivo de ense-
ñanza, limitándose a presentar una correlación entre ambas variables (Bruns 
& Luque, 2014), aspecto que el presente trabajo abordó a partir de la misma 
base de datos de observaciones en el aula empleada por estos investigadores.
Teniendo en cuenta el contexto educativo actual del país –marcado por 
los bajos resultados obtenidos en la prueba pisa3 en 2012 (icfes, 2013), con 
avances en cobertura, pero donde la calidad educativa sigue siendo el pun-
to clave de política a resolver (Barrera, Maldonado & Rodríguez, 2012) y en 
el que la distribución de la educación es desigual a lo largo de la geografía 
nacional (Burgos, 2011; Kairuz, Correa, Durán, Godoy & Perilla, 2008)–, el 
gobierno del expresidente Juan Manuel Santos durante su segundo periodo 
2014-2018 se propuso hacer del país la nación más educada de Latinoamé-
1 Se usará esta definición para diferenciarlo del instructional time, utilizado en la 
literatura para referirse a la extensión de la jornada académica diaria (medida en horas de 
clases) o el año escolar (medido en días o semanas).
2 Adicionalmente, los resultados de estos autores permiten observar que los docentes 
del país dedican aproximadamente un 25 % del tiempo de clases a actividades relacionadas 
con la gestión de la clase, estas incluyen llamar a lista, acciones encaminadas a mantener 
la disciplina del curso, revisar trabajos, brindar instrucciones o manejar el aula, mientras 
que el restante 10 % del tiempo los docentes realizan actividades ajenas al desarrollo de la 
clase o su manejo, tales como ausentarse del salón e interactuar socialmente con estudiantes 
o personas ajenas a la clase.
3 Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por su sigla en inglés.
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rica para 2025 (dnp, 2015) y desarrollar un conjunto de acciones que buscan 
mejorar la calidad educativa, entre las que se encuentran la implementación 
gradual de la jornada única en las instituciones educativas oficiales del país, 
la cual tiene como objetivo aumentar el tiempo que los estudiantes pasan 
en las escuelas (dnp, 2015), y la estrategia denominada “hacia la excelencia 
docente” que incluye acciones que “[…] promuevan el mejoramiento del 
uso del tiempo en el aula por parte de los docentes […]” (dnp, 2015, p. 88).
Sin embargo, en la mayoría de países hay poca información sobre el uso 
efectivo del tiempo de clase y su relación con el desempeño académico de los 
estudiantes (Abadzi, 2009) que respalde decisiones de política pública como 
la expuesta anteriormente. De esta forma, en este trabajo se estimó causal-
mente esta relación, midiendo el desempeño académico por los resultados 
en la prueba Saber 11 de 2011. En este sentido, se adoptó una aproxima-
ción mixta con un estudio de caso en dos municipios del departamento del 
Atlántico (Colombia), de García, Fernández y Weiss (2013) y Palacios,  Sánchez 
y Córdoba (2015), para obtener mayor información sobre elementos que pu-
diesen afectar el uso del tiempo en las aulas y los procesos subyacentes en 
la relación estudiada.
Los resultados de esta investigación aportan evidencia de que el tiempo 
efectivo de instrucción es un elemento relevante en el desempeño académico 
de los estudiantes, y que tiene mayor incidencia sobre los resultados en Ma-
temáticas. Así, un aumento del 10 % del tiempo efectivo de instrucción tiene 
incrementos en Matemáticas de 0,43 desviaciones estándar y en lenguaje de 0,16, 
respectivamente. En términos comparativos, las estimaciones de Bellei (2009) 
sobre el efecto de la jornada única en Chile para estas dos asignaturas se ubican 
entre 0,05-0,07 y 0,00-0,12 desviaciones estándar. Así mismo, intervenciones 
para reducir el ausentismo docente en India y Kenia han mostrado efectos 
de 0,21 desviaciones estándar en Lenguaje (Duflo, Hanna & Ryan, 2012) y 
de 0,16-0,21 desviaciones estándar en matemáticas (Duflo, Dupas & Kremer, 
2015; Duflo et al., 2012).
Además, la aproximación cualitativa permitió explorar que elementos 
como la disciplina, la ventilación de los cursos, los desplazamientos hacia la 
escuela, los horarios de atención a los padres de familia y la realización de 
eventos ajenos a las clases son, según los docentes participantes, los que más 
afectan al tiempo efectivo de instrucción. Más aún, los docentes sostienen que 
el tiempo del que disponen para desarrollar los contenidos de sus asignaturas 
es insuficiente, por lo que corregir los factores que reducen el tiempo efectivo 
de instrucción contribuiría a mejorar el desempeño de los estudiantes.
Este documento contiene cinco secciones, además de esta introducción, 
que es la primera. En la segunda se presenta una revisión de la literatura y 
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en la tercera se aborda la metodología de las aproximaciones cuantitativas y 
cualitativas. En la cuarta se exponen los resultados de ambos enfoques y en la 
quinta se presentan las conclusiones y las recomendaciones de política pública.
2. Revisión de literatura
Al explicar las diferencias en el desempeño académico de los estudiantes, 
se ha encontrado relación entre los factores personales, los familiares y la 
comunidad. De la misma forma, en cuanto al colegio se refiere, el tamaño de 
la clase (Mckee, Rivkin & Sims, 2010),el bullying o matoneo (van der Werf, 
2014) y el gasto por estudiante (Mina, 2004) son algunas de las variables que 
han cumplido tal proposito. El presente trabajo se concentra en el análisis del 
uso del tiempo efectivo de instrucción por los docentes, un elemento asocia-
do a las prácticas pedagógicas del aula,4 sumándolo al cuerpo de literatura 
que ha buscado cuantificar la relación entre la calidad de los profesores y el 
logro académico de los estudiantes (García, Maldonado, Perry, Rodríguez & 
Saavedra, 2014a y 2014b; Hanushek, 1971; Rivkin, Hanushek & Kain, 2005; 
Woessmann, 2016). Esa labor no es sencilla, si se considera que diferentes es-
tudios no han encontrado relación de este último con variables de los docen-
tes comúnmente capturadas por las bases de datos tradicionales (Hanushek, 
2016, 2011 y 1971; Rivkin et al., 2005).
Puede decirse que la literatura sobre el tiempo de clase y el desempeño 
académico se ha agrupado en factores como (i) la duración de la jornada aca-
démica, (ii) el ausentismo de los docentes y (iii) el uso efectivo del tiempo 
de instrucción en clase por parte de los maestros (porcentaje del tiempo de 
clase dedicado a actividades académicas). Respecto al primer enfoque, se ha 
encontrado evidencia de un efecto positivo de la extensión de la jornada aca-
démica en el desempeño académico en diferentes investigaciones; por ejem-
plo, Rivkin y Schiman (2013) y Lavy (2010) utilizan datos panel con efectos 
fijos de estudiantes y escuela para verificar tal relación en los resultados en 
las pruebas pisa de los años 2006 y 2009. Así mismo, Lavy (2012) explota un 
4 unesco (2015) aporta un reciente estudio sobre prácticas docentes en el aula en dife-
rentes países de Latinoamérica (incluido Colombia). En este documento se expone una relación 
positiva entre la asistencia y puntualidad de los docentes sobre el desempeño académico de los 
estudiantes. Lo anterior, también ocurre para los alumnos que poseen cuadernos y libros. De 
forma paralela, elaboran un índice asociado a prácticas docentes, el cual no muestra relación 
con el desempeño de los estudiantes de sexto grado en Matemáticas y Lenguaje en Colombia. 
Otros trabajos interesantes en la materia son los elaborados por Kane, Taylor, Tayler y Wooten 
(2011) y Méndez (2013).
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cambio exógeno en la asignación del presupuesto escolar en Israel5 y obtiene 
resultados en la misma dirección en pruebas estatales de dicho país. Por otra 
parte, Goodman (2014) estima mediante efectos fijos y variables instrumen-
tales que las ausencias por mal clima disminuyen el logro en Matemáticas de 
los estudiantes del estado de Massachusetts (Estados Unidos).
De forma similar, García et al. (2013) estiman una reducción de la proba-
bilidad de deserción y tasas de repitencia para los estudiantes que asisten a 
jornada completa, mientras que Hincapié (2016) emplea datos panel para los 
años 2002, 2005 y 2009, y encuentra un efecto positivo en el desempeño de 
los estudiantes en las pruebas Saber 5 y Saber 9 que esta relacionado con las 
jornadas educativas más extensas, y Bellei (2009) estima un efecto positivo 
en el desempeño académico de los estudiantes chilenos de jornada completa 
en Matemáticas y Lenguaje. Bonilla (2011) argumenta que los estudiantes en 
jornada completa obtienen mejores puntajes que los de otras, especialmente 
al compararlos con aquellos que estudian en la jornada de la tarde; este últi-
mo autor emplea como variable instrumental la oferta de colegios de jornada 
única en el municipio para resolver el problema de endogeneidad.
Por su parte, las consecuencias del ausentismo docente y los mecanismos 
para reducirlo6 han sido estudiadas ampliamente por autores como Esther 
Duflo. Esta autora y otros académicos emplearon en un experimento aleatorio 
el monitoreo diario con cámaras y un incentivo salarial para intentar reducir 
este problema en una provincia en la India (Duflo et al., 2012). Sus resultados 
mostraron una disminución de 21 puntos porcentuales en la tasa de ausencias 
de los profesores y un aumento de 0,21 y 0,16 desviaciones estándar en los 
resultados de los estudiantes en Lenguaje y Matemáticas (Duflo et al., 2012). 
Para este mismo país, Muralidharan, Das, Holla y Mohpal (2017) muestran 
que una intervención basada en el monitoreo (específicamente, contratar más 
supervisores) es 12,8 veces más costo efectivo que contratar más docentes. Así 
mismo, la relación negativa entre las ausencias de los docentes y los resultados 
en matemáticas son consistentes con los del estudio citado anteriormente y 
otros elaborados en esta línea (Muralidharan et al., 2017).
5 El autor explota este cambio exógeno y su efecto sobre el presupuesto de enseñanza 
por clase, la duración de la semana académica y en el tiempo de instrucción en las escuelas 
de este país. Acto seguido, examina su efecto en los puntajes de los estudiantes en pruebas de 
Matemáticas, Ciencias e Inglés. Lo anterior, mediante la diferencia de la variable de resultado 
de una escuela antes y después del cambio de legislación, además de emplear diferencias en 
diferencias.
6 Banerjee y Duflo (2006) ofrecen un recuento de experiencias sobre el reto de resol-
ver el ausentismo docente.
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En otro estudio, Duflo et al. (2015) evaluaron un programa en Kenia que 
buscaba brindarle a las escuelas la oportunidad de contratar a un docente y 
remunerarlo de acuerdo con su rendimiento; mediante esta estrategia y el em-
poderamiento de los padres de familia se aumentó en 12 puntos porcentuales 
la probabilidad de encontrar a los docentes enseñando y en 0,21 desviaciones 
estándar los resultados en matemáticas de los estudiantes (Duflo et al., 2015). 
Para el caso de Colombia, se han encontrado niveles menores de ausentis-
mo y mayor puntualidad en los docentes de colegios de alto desempeño en 
comparación con los de bajo y que estas diferencias son estadísticamente 
significativas (García et al., 2014d).
Respecto al uso efectivo del tiempo de clase, Abadzi (2009) afirma que en 
los países en desarrollo solo una porción de las horas establecidas de clase es 
implementada de forma cierta; en su trabajo expone que se pierde tiempo de 
clase ya sea por la apertura más tarde de las escuelas o su cierre más temprano 
en comparación con lo establecido en el calendario oficial, el ausentismo de 
los profesores o sus llegadas tarde, además del desperdicio del tiempo en la 
clase misma. En esta línea, Venäläinen (2008) utiliza el Stallings Classroom 
Snapshot7 y calcula que en las escuelas observadas los docentes dedicaban 
en promedio un 70,9 % del tiempo de clase a actividades académicas. Por 
su parte, los estudiantes estaban atentos a la clase en el 65,7 % del tiempo 
(Venäläinen, 2008).
De igual modo, Bruns y Luque (2014) analizan, en un estudio pionero para 
Latinoamérica, la utilización del tiempo de instrucción por los docentes de 
siete países de esta región. Esta investigación implementó observaciones en 
más de 15.000 aulas en 3.000 instituciones educativas de la región a través del 
protocolo Stallings Classroom Snapshot (Bruns & Luque, 2014). La principal 
conclusión que se extrae de este trabajo es que el bajo rendimiento de los es-
tudiantes de la región en las pruebas estandarizadas de cada país se relaciona 
con el escaso porcentaje del tiempo de clase que sus profesores dedican a las 
actividades de enseñanza-aprendizaje (Bruns & Luque, 2014) –denominado en 
la presente investigación como tiempo efectivo de instrucción–; entre estas se 
incluyen la lectura en voz alta del docente o por parte de uno o varios de los 
7 Este método consiste en la captura de diez instantáneas de 15 segundos, cada una dis-
tribuida a lo largo de la clase, en las cuales una persona entrenada realiza una observación de 
360° del aula. En cada una se analiza el uso del tiempo de instrucción, el uso de materiales, 
prácticas pedagógicas y la habilidad del docente de mantener al curso involucrado con la cla-
se. Este método genera información cuantitativa robusta sobre la interacción de estudiantes y 
profesores en el aula. Para un resumen del método ver Bruns y Luque (2014, pp. 100-105), y 
para una explicación más detallada del mismo, así como sobre la forma en que se codifican las 
observaciones ver World Bank Group (2015).
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estudiantes, las actividades de exposición o demostración, los espacios para 
preguntas y respuestas o discusiones, las prácticas y ejercicios, supervisar el 
trabajo individual de los estudiantes y la copia de texto del tablero por parte 
de estos últimos (World Bank Group, 2015).
El trabajo desarrollado por Bruns y Luque (2014) no establece una rela-
ción causal entre las variables y se limita a una correlación entre las mismas. 
La presente investigación pretende resolver este vacío a partir de la misma 
base de datos de observaciones en el aula empleada por estos investigadores, 
pero recurriendo a una estrategia causal. Por consiguiente, aporta evidencia 
en un área poco explorada, la relación entre el tiempo efectivo de instruc-
ción y el desempeño académico de los estudiantes enfocándose en el caso de 
Colombia (Abadzi, 2009).
3. Metodología
En este apartado se exponen los métodos y técnicas elegidas para cumplir 
los objetivos de esta investigación; se relaciona la metodología econométrica 
empleada, las técnicas cualitativas de captura de información aplicadas, los 
criterios de selección de muestra y la herramienta de análisis.
3.1. Aproximación cuantitativa
El punto común de las investigaciones en economía de la educación es la 
solución de los problemas de endogeneidad de la variable de interés o su 
relación con otros determinantes (Lavy, 2010). El ejemplo más común sucede 
al evaluar el impacto causal de una variable específica en medidas de calidad 
de la educación de los estudiantes a través de estimaciones econométricas. 
En este sentido, una estimación de la relación entre el tiempo efectivo de 
instrucción y el desempeño académico por Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(mco) produciría resultados inconsistentes, debido a elementos como las de-
cisiones de localización y escolarización que acuerdan las familias (Meghir 
& Rivkin, 2011), tales como contratar clases adicionales para complementar 
el tiempo de instrucción recibido en las escuelas (Rivkin & Schiman, 2013), 
y la elección de las mismas.
Otros elementos a tener en cuenta en este caso son el emparejamiento 
no aleatorio entre docentes y estudiantes; el proceso político y legal que 
determina las finanzas escolares, y por ende los recursos de que disponen 
los alumnos; y la maximización de utilidad de los profesores y demás per-
sonal al decidir las escuelas en las que trabajan (Meghir & Rivkin, 2011). En 
Colombia, los postulantes con mejores resultados en las pruebas de acceso a 
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la carrera docente tienen la facultad de elegir primero entre las plazas dispo-
nibles (Resolución 0207 de 2010). Estos se concentran en municipios ubicados 
en la región Andina colombiana y en aquellos con menor pobreza, ataques 
terroristas y desplazamiento (García et al., 2014c). Así mismo, es causal de 
endogeneidad la asignación no aleatoria de estudiantes a cursos específicos 
por características como la edad (Lavy, 2012).
Por consiguiente, se empleó una aproximación de variables instrumenta-
les, como la utilizada por Bonilla (2011), quien instrumenta con la oferta de 
colegios de jornada única en el municipio para analizar el efecto de escuelas 
de este tipo en el desempeño académico; van der Werf (2014), quien analiza 
el efecto del matoneo en el desempeño académico mediante la instrumenta-
ción con la desviación estándar de la edad de los estudiantes en la escuela, 
y Goodman (2014), que instrumenta con la intensidad de las nevadas para 
estudiar el efecto de las ausencias escolares en la misma variable de interés 
de los trabajos anteriores.
Esta metodología permite obtener estimadores insesgados y consisten-
tes mediante la utilización de una variable instrumental (Rosales, Perdomo, 
Morales & Urrego, 2013). Esta última se relaciona con la explicativa que causa 
el problema de endogeneidad (en este caso, el tiempo efectivo de instrucción), 
pero es independiente del término de error del modelo para garantizar la 
consistencia del estimador (Cameron & Trivedi, 2005; Rosales et al., 2013). 
En vista de lo anterior, se emplearon Mínimos Cuadrados en Dos Etapas 
(mc2e), mediante la estimación de una regresión como la descrita por la 
ecuación 1 entre los instrumentos (edad promedio de docentese,m y edad promedio 
de docentes2e,m)  y la variable endógena (Tiempo efectivo de instruccióne,m) para 
obtener la porción exógena de la misma. Esta especificación incluye también 
a las demás variables exógenas del modelo.
Tiempo efectivo de instruccióne,m 
= γ0 + γ1 edad promedio de docentese,m  
+γ2 edad promedio de docentes2e,m + γ3 Xi,e,m + γ4 Se,m  
+γm + ve,m
(1)
Se usaron estos instrumentos debido a que cumplen con la condición de 
relevancia, tal y como puede observarse en los resultados de la primera etapa, 
en la sección de Resultados (Wooldridge, 2002). La intuición detrás de ello es 
que la edad del docente puede repercutir en un mejor manejo del desarrollo 
de la clase y disminuir así las interrupciones; lo anterior, especulando, puede 
aumentar el tiempo efectivo de instrucción en las aulas. Acto seguido, debido a 
que no hay una prueba estadística que valide la exogeneidad del instrumento 
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(Pokroprek, 2016), se recurrió a bibliografía y se argumentó el cumplimiento 
de la restricción de exclusión. En este sentido, se consideró la edad promedio 
de los docentes como un elemento aleatorio que solo depende de sus propias 
fechas de nacimiento y no de las decisiones de padres o estudiantes, es decir, 
se asume que la edad no afecta la capacidad de los docentes de transmitir 
conocimiento a los estudiantes ni el desempeño académico de estos.
La defensa del cumplimiento de la restricción de exclusión por parte de 
los instrumentos siempre es un asunto complejo y no exento de críticas; no 
obstante, se ofrecen como argumentos a favor el hecho de que diferentes estu-
dios (Rivkin et al. 2005; Hanushek, 2016) han encontrado poca relación entre 
las características comúnmente medibles de los docentes y el  rendimiento 
académico, mientras que otros estiman poca o nula relación con la edad 
(García et al., 2014b; Méndez, 2013). Por otra parte, puede suponerse una 
relación estrecha entre la edad del docente y su experiencia, así como de 
esta con el rendimiento académico de los estudiantes; sin embargo, no hay 
evidencia concluyente de que estas dos últimas variables se relacionen cau-
salmente (Rivkin et al. 2005; Glewwe, Hanushek, Humpage & Ravina, 2013; 
Hanushek, 2011, 1971) y la relación específica entre las mismas es dificil de 
interpretar (Wayne & Youngs, 2016).
Verificadas las propiedades de un buen instrumento, se utilizó el valor 
predicho de la primera etapa (Tiempo efectivo de instruccióne,m) de la ecuación 
1 para estimar el modelo de interés entre el desempeño en los componentes 
de Lenguaje y Matemáticas de la prueba Saber 11 y el tiempo efectivo de 
instrucción promedio en las escuelas colombianas (ecuación 2), donde el 
parámetro de interés es β1 y se espera sea positivo. Lo anterior, debido a que 
una mayor dedicación a las actividades académicas brinda a los estudiantes 
más oportunidades de aprender (Bruns & Luque, 2014). No obstante, es ne-
cesario mencionar que una estimación por variables instrumentales provee el 
efecto local promedio del tratamiento, es decir, se estima el efecto sobre aquellos 
estudiantes afectados por la variación de los instrumentos.
Saber 11 i,e,m = β0 + β1 Tiempo efectivo de instruccióne,m + β2Xi,e,m 
         + β3Se,m + γm + Ui,e,m
(2)
En estas ecuaciones, los subíndices m, e, e i, se refieren a municipio, es-
cuela y estudiante, respectivamente. Por consiguiente, Xi,e,m es un conjunto 
de características del estudiante (i) que asiste a la escuela observada (e) del 
municipio (m) Se,m es un vector de características de cada escuela observada (e) 
en el municipio (m), que incluye características promedio de los docentes (de 
Matemáticas o Lenguaje, según el componente a evaluar y de sus estudiantes); 
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mientras que Ym son los efectos fijos de municipio (m), incluidos para consi-
derar los efectos socioeconómicos y contextuales que pueden afectar el rendi-
miento académico de los estudiantes (van der Werf, 2015; García et al., 2014b). 
Finalmente, ve,m y vi,e,m son los errores estocásticos de ambas ecuaciones.
Un supuesto detrás de esta especificación es que el promedio de las ca-
racterísticas de los docentes que dictan en grado 11 las asignaturas de interés 
(Matemáticas y Lenguaje) puede relacionarse con el tiempo promedio de ins-
trucción que se observó en las aulas del mismo grado de cada escuela y este, a 
su vez, con el desempeño de los estudiantes de estas escuelas en la prueba Saber 
11. Como limitante, esta especificación no permite explotar la variabilidad del 
tiempo de instrucción que se observó al interior de las escuelas y, aún menos, 
enlazar directamente al docente observado con los resultados de los estudiantes 
en Saber 11, ya que la información disponible no posibilita tal acción.
3.1.1. Información utilizada
Para el desarrollo de esta aproximación se utilizaron los datos de observa-
ción en el aula recolectados en el marco del estudio realizado por Bruns y 
Luque (2014) para el Banco Mundial. Esta base de datos fue recolectada en 
2011 y provee información de 2086 aulas de grados 5, 9 y 11, en una muestra 
de 283 instituciones educativas del país, representativa tanto en el departa-
mento de Antioquia como a nivel nacional. En la presente investigación se 
emplearon los datos de observaciones de las 673 aulas de grado 11 realizadas 
en 278 escuelas del país (ver tabla 1). La selección de las aulas a observar fue 
realizada de forma aleatoria, del mismo modo en que se hizo la selección 
de las escuelas, mediante un muestreo estratificado (Bruns & Luque, 2014). 
Estas no eran informadas de su elección y los profesores solo recibían esta 
información momentos antes de la observación, junto con la garantía de su 
anonimato (Bruns & Luque, 2014); sin embargo, estos autores anotan que los 
docentes estaban enterados de la presencia del observador u observadores 
en la clase, lo que podía sesgar su esfuerzo presumiblemente hacia arriba.
De igual forma, se utilizaron los anexos 3A y 5A de la resolución R-166 del 
Ministerio de Educación Nacional (men), que proveen información censal de 
características sobre 260.011 docentes y 9.269.848 estudiantes del país, respec-
tivamente. A partir de estas bases de datos se construyen características a nivel 
de colegio como la proporción de profesores por nivel educativo alcanzado y 
de estudiantes nuevos, cabezas de familia o repitentes, entre otras. De la misma 
manera, se emplearon los resultados a nivel de estudiantes de la prueba Saber 
11 del año 2011 de las escuelas observadas. Estas bases fueron empalmadas 
utilizando el código dane de cada institución educativa (ver tabla 1).
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Tabla 1. Resumen bases de datos utilizadas
Nombre Agregación Observaciones Año Fuente Variable de empalme




• 2086 aulas en 283 institucio-
nes
• 673 aulas de grado 11 en 
278 escuelas, de las cuales 174 
aulas (en 142 escuelas) fueron 
observadas cuando se dictaba 
Lenguaje y 181 cuando se daba 



















Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, icfes, y men.
Algunas estadísticas descriptivas de las variables empleadas en esta 
investigación se encuentran resumidas en los anexos 1 y 2 del presente do-
cumento. Estas fueron agrupadas a nivel de estudiantes y sus familias, y de 
establecimiento educativo. Al final, se contó con información de 11.734 es-
tudiantes de escuelas públicas que presentaron la prueba Saber 11 en 2011, 
en cuyas instituciones educativas se desarrollaron observaciones de aula, 
estudiaban de lunes a viernes en jornada matutina, vespertina o completa, y 
cuya información era consistente. En las estimaciones para el desempeño en 
Matemáticas, el número de estudiantes se reduce de las mencionadas 11.734 
observaciones a 11.630, mientras que en Lenguaje lo hace a 10.725, estos se 
debió a que las características de los docentes de cada componente evaluado 
se consolidaron para las escuelas en las que se observó la materia respectiva.
En la figura 1 se detalla cómo se utiliza el tiempo de clases en los grados 11 
del país. El panel A muestra que el porcentaje del tiempo dedicado a activida-
des académicas asciende a un 66 % y que el 12 % del tiempo los profesores se 
encontraban en tareas ajenas a las relacionadas con el desarrollo de las clases 
o su manejo. Por su parte, el panel b muestra la cantidad de veces en que el 
observador registró al docente realizando actividades académicas en cada una 
de las diez instantáneas del método de observación, esto es el eje x, mientras 
que el eje y expresa el porcentaje de aulas por cantidad de estas observaciones.
Esta es una historia un poco diferente a la del panel A y trata de la variabi-
lidad del tiempo dedicado a estas actividades por los docentes del país. Arriba 
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se mencionó que Colombia es la nación latinoamericana, entre las analizadas 
por Bruns y Luque (2014), en la que más tiempo se dedica a instrucción con 
un 65 %, un punto porcentual por encima de Brasil y Honduras, y alrededor 
de 3 más que Jamaica (Bruns & Luque, 2014). Sin embargo, el resultado dista 
de ser homogéneo dentro de las aulas observadas y en el 5,7 % de las mismas 
el docente dedicó 100 % del tiempo de clase a actividades académicas (el 
equivalente a 10 instantáneas). Como contraparte, en el 1,4 % de las aulas el 
docente destinó un 10 % de la clase a estas actividades.





























B. Docente en actividades académicas
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Figura 1. Uso del tiempo de clase en grado 11, Colombia (2011)
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial.
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Llegado a este punto, cabe preguntarse si esta base de datos brinda infor-
mación sobre la relación entre el porcentaje del tiempo efectivo de instrucción 
en los grados 11 de las escuelas observadas, en Matemáticas y Lenguaje, y el 
desempeño académico de sus estudiantes medido por el puntaje promedio 
en la prueba Saber 11 del año 2011. La figura 2 ilustra la relación entre estas 
dos variables y la predicción lineal entre las mismas (línea roja). Particular-
mente, el panel A muestra el desempeño promedio de los estudiantes de 
esas escuelas en el componente de Matemáticas, mientras que el panel B lo 
hace para Lenguaje. Para ambos componentes de la prueba se observa una 
ligera relación positiva; sin embargo, esta representación no dice nada sobre 
la relación causal entre ambos elementos y pueden estar subestimando (o 
sobrestimando) la magnitud de la relación.
A. Saber 11 – Matemáticas
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B. Saber 11 - Lenguaje
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Figura 2. Tiempo efectivo promedio de instrucción en grado 11 y puntaje promedio 
en la prueba Saber 11, Colombia (2011)
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial y el icfes.
3.2. Aproximación cualitativa
Con el fin de enriquecer el análisis realizado mediante el uso de herramientas 
econométricas y la teoría económica se aplicó una aproximación cualitati-
va; así, el trabajo se alinea con investigaciones en educación realizadas por 
autores como García et al. (2013) y Palacios et al. (2015), entre otros. Estas 
metodologías complementan la evidencia cuantitativa, lo que permitió enten-
der mejor cómo “la magia de la educación –la transformación de los insu-
mos educativos en resultados de aprendizaje– sucede en el aula de clases” 
(Bruns & Luque, 2014, p. 97)8.
Por consiguiente, se siguió el enfoque de García et al. (2013) y se aplicaron 
entrevistas semiestructuradas a docentes que dictan las materias de Matemá-
ticas y Lenguaje a estudiantes de los grados 10 y 11, en las cuales se consultó 
cómo utilizan el tiempo en el aula, los factores que lo afectan, las consecuen-
cias que perciben acerca del empleo del tiempo y sus propuestas de mejora.9 
8 Traducción propia.
9 En el Anexo 7 se puede observar el instrumento cualitativo empleado, que incluye 
el consentimiento informado comunicado a los docentes.
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De esta forma, el diseño de la investigación es de tipo explicativo secuen-
cial, al profundizar y entender mejor los resultados obtenidos mediante la 
aproximación cuantitativa con los cualitativos (Creswell, 2009; Hernández 
Sampieri, 2014).
Para implementar este diseño se dividieron los municipios del departamen-
to del Atlántico en dos grupos. El primero estaba compuesto por municipios 
con más del 50 % de su población con Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi) 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) y el 
segundo, con un porcentaje menor al 30 %. En cada uno se eligió el municipio 
con menor cantidad de habitantes que, a su vez, ofreciera la mayor diferencia 
en el desempeño promedio en la prueba Saber 11 en dos de sus escuelas. Así 
mismo, se consideró la ubicación de estas dentro del casco urbano del muni-
cipio y su cercanía geográfica para reducir la heterogeneidad de la población 
atendida; los participantes fueron dos profesores de grados 10 y 11 por cada 
establecimiento elegido –ocho participantes en total–, quienes tenían a su 
cargo las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Las transcripciones de las 
entrevistas fueron codificadas y analizadas con el software NVivo11.
4. Resultados
Esta sección consolida y analiza las estimaciones asociadas a la investigación. 
Los resultados de la primera etapa de mc2e de las estimaciones de interés 
(resultados en Lenguaje y Matemáticas en Saber 11) se resumen en la tabla 2,10 
en la cual se observa que las variables instrumentales fueron  significativas 
10 Características de docentes por establecimiento: proporción de docentes sin títu-
lo, con título de bachiller pedagógico, con título de normalista, con título de bachiller no 
pedagógico, con título tecnólogo, con título profesional de licenciado en educación, con 
título profesional no licenciado en educación, con posgrado en educación, con posgrado 
pero no en educación; proporción de nombrados en propiedad, provisionales en vacante 
definitiva, provisionales en vacante provisional, de nombramiento en periodo de prueba; 
lo anterior, para Matemáticas y Lenguaje, dependiendo de cada regresión. Características 
de establecimiento: tiempo promedio efectivo de instrucción, edad promedio de los estu-
diantes, proporción de estudiantes nuevos, proporción de estudiantes cabeza de familia, 
proporción de estudiantes repitentes, número de estudiantes en grado 11, promedio del 
colegio en matemáticas en Saber 11 de 2010, varianza del colegio en matemáticas en Saber 
11 de 2010, promedio del colegio en Lenguaje en Saber 11 de 2010, varianza del colegio en 
Lenguaje en Saber 11 de 2010. Características del estudiante y su familia: puntaje Saber 
11 Matemáticas, puntaje Saber 11 Lenguaje, sexo, edad, etnia, trabaja, madre sin educación, 
madre con primaria incompleta, madre con primaria completa, madre con secundaria in-
completa, madre con secundaria completa, madre técnica/tecnológica incompleta, madre 
técnica/tecnológica completa, madre profesional incompleta, madre profesional completa, 
madre con posgrado, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 6, asiste en 
jornada completa, asiste en jornada mañana, asiste en jornada tarde.
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al nivel del 1 %, lo que indica su relevancia individual (Rosales et al., 2013; 
Wooldridge, 2002). La relevancia conjunta fue evaluada con la prueba F de 
los instrumentos (Bernal & Peña, 2011), la cual tuvo un valor de 68,34 en la 
estimación de Matemáticas y de 67,10 en la de Lenguaje, valores estadísti-
camente significativos al nivel del 1 %. Así mismo, los valores de 94,39 en 
la especificación para Matemáticas y 156,56 en la de Lenguaje de la prueba 
Cragg-Donald permitieron descartar la hipótesis de instrumentos débiles. 
Previamente, estos instrumentos fueron expuestos a la prueba de sobreidenti-
ficación de Sargan, la cual mostró ambos como válidos en las especificaciones 
de los dos componentes analizados (p-valor de 0,21 y 0,53 en Matemáticas y 
Lenguaje, respectivamente). Se aplicó el test de endogeneidad de Hausman 
y se verificó dicho problema para la variable de interés en el modelo de Ma-
temáticas, pero no para la de Lenguaje.11
Tabla 2. Resultados de estimación de las primeras etapas, tiempo efectivo de instrucción 
e instrumentos –edad promedio de docentes y su polinomio al cuadrado–
Matemáticas Lenguaje
Edad promedio de los docentes
-1.747*** -4.063***
(0.234) (0.351)
Edad promedio de los docentes al cuadrado
1.624*** 4.157***
(0.237) (0.359)
Características de docentes por establecimiento Sí Sí
Efectos fijos de municipio Sí Sí
Características de establecimiento Sí Sí
Características del estudiante y su familia Sí Sí
Observaciones 11,630 10,725
R-cuadrado 0.668 0.721
Errores estándar robustos en paréntesis   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial, icfes, y men.
A su vez, la tabla 3 resume los resultados de las estimaciones entre el tiempo 
efectivo de instrucción y el desempeño de los estudiantes en el  componente 
de Matemáticas para el 2011. Allí se consideraron diferentes especificaciones 
11 Los resultados corresponden a la estimación en Stata empleando el comando 
ivreg2. Ver Anexo 3 para un resumen del test de Hausman y Anexo 4 para los resultados 
de una estimación de la prueba de sobreidentificación que sigue las indicaciones de Rosales 
et al. (2013).
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dadas por los diversos grupos de controles analizados,12 tanto para mco como 
para mc2e. No obstante, el análisis se centrará en la cuarta y octava columna, 
dado que solo sobre las estimaciones de mc2e puede inferirse causalidad en-
tre las variables, debido al problema de endogeneidad tratado en la sección 
metodológica de este trabajo. De esta forma, se observa en la columna cuatro 
que aumentar en una desviación estándar el porcentaje de tiempo efectivo 
de instrucción en las escuelas analizadas está asociado con un incremento de 
0,04 desviaciones estándar en el puntaje promedio de los estudiantes en Mate-
máticas. Estos resultados son estadísticamente significativos al nivel del 1 %.
Tabla 3. Efecto del tiempo efectivo de instrucción en los resultados de Matemáticas 
en la prueba Saber 11, Colombia (2011)13
mco mc2e
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tiempo efectivo de ins-
trucción
0.075*** 0.091*** 0.066*** 0.047*** 0.459*** 1.075*** 0.474*** 0.431***
(0.010) (0.014) (0.015) (0.015) (0.068) (0.367) (0.141) (0.118)
Características de docen-
tes por establecimiento
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Efectos fijos de municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Características de esta-
blecimiento
Si Si Sí Sí
Características del estu-
diante y su familia
Sí Sí
Observaciones 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630
R-cuadrado 0.037 0.139 0.156 0.199 0.101 0.152
Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial, icfes, y men.
Sin embargo, se argumentó que una estimación por mco produciría re-
sultados sesgados, por lo que se emplearon mc2e para resolver dicho pro-
blema. En consecuencia, en la columna ocho se puede apreciar que el efecto 
de aumentar el tiempo efectivo de instrucción promedio en una desviación 
estándar incrementa en 0,43 desviaciones estándar los puntajes promedios de 
los estudiantes en Matemáticas. Esto equivale a un aumento de 2,67  puntos 
12 Las variables continúas fueron estandarizadas con media cero y desviación están-
dar igual a uno.
13 El anexo 5 ofrece la versión completa de estos resultados. Descripción de controles 
en nota al pie número 9.
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en este componente de la prueba Saber 11, por un aumento del 10 % en el 
tiempo efectivo de instrucción que reciben los estudiantes en sus clases. Un 
efecto 10 veces mayor al estimado por mco, estadísticamente diferente de 
cero al nivel del 1 %, y que sí puede ser interpretado causalmente. En este 
punto puede pensarse que el canal de transmisión entre el tiempo efectivo 
de instrucción y el desempeño académico de los estudiantes posibilita las 
mayores oportunidades de aprendizaje en el aula.
Ahora bien, los resultados para el componente de Lenguaje son menores a 
los observados en Matemáticas. En la tabla 4 se advierte, según la estimación 
por mc2e correspondiente a la columna ocho, que aumentar en una desviación 
estándar el tiempo efectivo de instrucción promedio ocasiona un aumento de 
0,16 desviaciones estándar en el desempeño de los estudiantes en Lenguaje. A 
un nivel de confianza del 10 %, este coeficiente es diferente a cero y triplica al 
obtenido mediante la especificación no causal de la columna cuatro por mco 
(0,05 desviaciones estándar). Este puede expresarse como una ganancia de 
0,95 puntos en esta área de la prueba Saber 11 por cada 10 puntos porcentua-
les de aumento en el tiempo efectivo de instrucción promedio. La intuición 
detrás de la diferencia en la importancia del tiempo efectivo de instrucción 
Tabla 4. Efecto del tiempo efectivo de instrucción en los resultados de Lenguaje  
en la prueba Saber 11, Colombia (2011)14
mco mc2e
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tiempo efectivo de ins-
trucción
0.059*** 0.094*** 0.051*** 0.050*** 0.765*** 1.040*** 0.194** 0.158*
(0.011) (0.016) (0.017) (0.017) (0.116) (0.168) (0.094) (0.094)
Características de docen-
tes por establecimiento
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Efectos fijos de municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Características de esta-
blecimiento
Sí Sí Sí Sí
Características del estu-
diante y su familia
Sí Sí
Observaciones 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725
R-cuadrado 0.044 0.139 0.154 0.182 0.149 0.179
Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial, icfes, y men.
14 El Anexo 6 ofrece la versión  completa de estos resultados. Descripción de controles 
en nota al pie número 9.
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en los puntajes de Matemáticas y Lenguaje es que, en el primer caso, puede 
ser más importante el desarrollo de explicaciones, ejercicios en clase y activi-
dades de monitoreo al progreso de los estudiantes en las temáticas, mientras 
que en el segundo caso los hábitos de lectura aprendidos en el hogar pueden 
jugar un papel más importante que las clases en sí, más aún si se considera 
que el coeficiente para Lenguaje es apenas estadísticamente significativo y 
que pierde parte de esta al controlar por las características del hogar.
Los resultados obtenidos son un aporte a la literatura económica inter-
nacional sobre educación del lado de la oferta, en la cual la evidencia es más 
débil que en el de la demanda (Banerjee, Glewwe, Powers & Wasserman, 
2013). Estos estudios sugieren que si el sistema educativo colombiano alcan-
za el porcentaje del tiempo efectivo de instrucción del marco de referencia 
estadounidense, es decir, logra pasar de 65 % a 85 % según los cálculos de 
Bruns & Luque (2014), sus estudiantes podrían obtener ganancias promedio 
de 5,34 puntos en los resultados de la prueba Saber 11 en Matemáticas y de 
1,9 en Lenguaje.
Para ilustrar, los resultados en el componente de matemáticas son compa-
rables con el incremento en 0,4 desviaciones estándar en la prueba Saber 11 que 
se obtendría al disminuir el nivel de intimidación escolar en Colombia en una 
desviación estándar, según las estimaciones de van der Werf (2014). Aunque 
es necesario recordar que esta investigación se centró en el uso eficiente del 
tiempo de clase disponible y no en la cantidad de horas de clase semanales , los 
resultados aquí obtenidos superan el aumento en los puntajes de estudiantes 
de grado noveno que asistían a colegios de jornada completa estimado por 
Hincapié (2016) de 0,110 y 0,138 desviaciones estándar en Lenguaje y Mate-
máticas, respectivamente. De forma análoga, son mayores que el efecto de 0,2 
desviaciones estándar logrado cuando los estudiantes son beneficiarios del 
Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (paces), 
como lo mostraron los resultados promedio de una prueba aplicada a una 
submuestra por Angrist, Bettinger, Bloom, King y Kremer (2002).
A nivel internacional, Bellei (2009) estima el efecto de la implementación 
de la jornada única en Chile entre 0,05-0,07 y 0,00-0,12 desviaciones estándar 
en Lenguaje y Matemáticas, respectivamente. Mientras que Lavy (2012) obtu-
vo que aumentar en una hora semanal las clases de Matemáticas, Ciencias e 
Inglés aumenta en promedio los resultados en pruebas en 0,053 desviaciones 
estándar. Así mismo, intervenciones para reducir el ausentismo docente en 
India y Kenia han mostrado efectos de 0,21 desviaciones estándar en lengua-
je (Duflo et al., 2012) y de 0,16-0,21 desviaciones estándar en matemáticas 
(Duflo et al., 2015, 2012).
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Ahora bien, hay que reiterar que los docentes estaban enterados de la 
presencia del observador en el aula, lo cual pudo hacer que se esforzaran 
más, afectando la cantidad de tiempo efectivo de instrucción que impartie-
ron (Bruns & Luque, 2014). Esta situación puede impedir que el sesgo en las 
estimaciones desaparezca totalmente. Por otra parte, las tablas 3 y 4 muestran 
que los coeficientes estimados mediante mc2e son sistemáticamente superio-
res a los de mco, comportamiento consistente con los resultados de Bonilla 
(2011) y van der Werf (2014). Lo anterior puede deberse a que el efecto de 
la variable de interés o el tratamiento puede ser mayor entre aquellos estu-
diantes con una tasa marginal de retorno más alta que el promedio (Harmon, 
Oosterbeek & Walker, 2000), es decir, si se diera el caso de que un incremento 
del tiempo efectivo de instrucción beneficiara más a aquellos estudiantes con 
un rendimiento académico menor.
4.1. Resultados cualitativos
La aplicación de las entrevistas a docentes permitió identificar algunos factores 
asociados al uso del tiempo efectivo de instrucción en las escuelas objeto del 
estudio de caso en el departamento del Atlántico. Sin embargo, es necesario 
recordar que estos resultados solo arrojan una luz detrás de la relación entre 
estas variables, pero su aplicabilidad a otras poblaciones debe ser analizada 
con precaución. Concretamente, los docentes entrevistados son conscientes de 
la importancia que tiene usar de forma eficiente el tiempo del que disponen; 
parafraseando sus palabras, para desarrollar los contenidos completamente, 
alcanzar los objetivos demandados por el Gobierno y no perder la continuidad 
en el desarrollo de las temáticas para evitar nuevas pérdidas de tiempo. Con 
respecto a este último elemento, uno de los docentes afirmó que: “es posible 
que el tiempo marque en qué momentos un estudiante desarrolla algunos 
procesos de aprendizajes y de qué manera ese proceso, que lleva un orden, se 
interrumpa y que retomarlo quizá no es fácil” (Entrevista a docente de colegio 
de bajo desempeño y bajo nbi, 5 de septiembre de 2016). Considerando que, 
en su mayoría, los docentes manifestaron que el tiempo del que disponen 
es insuficiente para cubrir los contenidos, aumentar el tiempo efectivo de 
instrucción contribuiría a mejorar esta situación.
No obstante, los docentes identificaron variados elementos que afectan 
el desarrollo normal de sus clases y les impiden dedicar un mayor porcentaje 
del tiempo de las mismas a actividades académicas. En este sentido, la disci-
plina parece ser el principal obstáculo y apareció de manera repetida en casi 
la totalidad de las entrevistas realizadas. Particularmente, en la institución 
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de bajo desempeño del municipio de alto nbi se mencionó la proclividad de 
los estudiantes a empezar riñas, algo que no parece ser particularmente im-
portante en la institución de mejores resultados del mismo municipio. Así 
mismo, fue indicado por un docente en la institución de alto desempeño y 
bajo nbi que: “[…] hay que interrumpir la clase porque los que están en la 
clase no escuchan lo que estamos trabajando, porque hay demasiado ruido” 
(Entrevista a docente de colegio de alto desempeño y bajo nbi, 18 de octubre 
de 2016).
Otro elemento recurrente en las escuelas de bajo rendimiento académi-
co de ambos municipios son las condiciones de ventilación de las aulas y la 
temperatura en la que se desarrollan las clases: “[…] el calor, no hay abanico, 
se va la luz y, obviamente, uno entra a un salón donde la temperatura está 
casi a 30 y pico de grados, entonces es muy pesado” (Entrevista a docente de 
colegio de bajo desempeño y alto nbi, 5 de septiembre de 2016). De la mis-
ma manera, en el municipio de bajo nbi un docente manifestó: “cuando hay 
mucho calor, los estudiantes no soportan estar 42 o 45 personas metidas en 
un solo salón con los abanicos en malas condiciones” (Entrevista a docente 
de colegio de bajo desempeño y bajo nbi, 18 de octubre de 2016); lo anterior 
genera interrupciones a las actividades y reducción del tiempo de clase para 
evitar la fatiga y/o sofocación de estudiantes y docentes.
En contraste, en las escuelas de puntajes más altos esos elementos no 
fueron mencionados y los profesores se inclinaron por la insuficiencia de 
elementos de apoyo, tales como proyectores y dispositivos electrónicos para 
los estudiantes, que les permitan usar otras estrategias de enseñanza. Con 
respecto a lo anterior, la logística necesaria para su instalación o la distribu-
ción de su uso entre los diferentes miembros de la comunidad académica 
consume el tiempo de las clases: “[…] no todas las aulas tienen, digamos, 
tableros inteligentes, entonces tú te tienes que desplazar de un lugar a otro y 
permitir o cambiar con un docente para presentarles a ellos [los estudiantes] 
algo en un videobeam o utilizar las tablets. En este caso, te tienes que dirigir 
a la sala de bilingüismo” (Entrevista a docente de colegio de alto desempeño 
y bajo nbi, 18 de octubre de 2016).
Los docentes de ambas instituciones del municipio de alto nbi también 
mencionaron que los desplazamientos hacia la escuela de estudiantes y pro-
fesores que residen fuera del municipio afectan el desarrollo normal de las 
primeras horas de clase, debido a retrasos e inconvenientes, como bloqueos 
de las vías. Por el contrario, este elemento no fue mencionado en el municipio 
de bajo NBI. Otro elemento mencionado son las interrupciones generadas 
por la realización de actividades extracurriculares, tales como reuniones no 
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programadas, charlas financieras de agentes bancarios, informaciones de 
 estudiantes, llamados de las directivas y eventos de la Secretaría de Educa-
ción o el Ministerio de Educación Nacional.
Finalmente, la atención a los padres de familia aparece como un elemento 
que interrumpe las clases en las instituciones de bajo desempeño de ambos 
municipios, donde “[…] el padre de familia llega directamente al salón a 
buscarte” (Entrevista a docente de colegio de bajo desempeño y alto nbi, 
5 de septiembre de 2016). Esto no parece suceder en los colegios de mejor 
desempeño del municipio de alto nbi debido a que “[…] los padres de fami-
lia cuando, de pronto, quieren preguntarle algo a los profesores aprovechan 
el espacio del receso […]” (Entrevista a docente de colegio de alto desem-
peño y alto nbi, 5 de septiembre de 2016). Tampoco parece ser problema en 
la institución de alto desempeño del municipio de bajo nbi, donde no fue 
mencionado.
Conclusiones y recomendaciones de política pública
La relación entre el tiempo efectivo de instrucción y el desempeño académi-
co de los estudiantes es un área de investigación con territorio por explorar. 
Esto, dentro de una coyuntura de reformas educativas en el país, marcadas 
por pobres resultados en pruebas internacionales y restricciones fiscales, de-
manda más aproximaciones para que quienes toman las decisiones elijan con 
la mayor información posible. Por consiguiente, empleando la información 
sobre observaciones de aula recolectada por el Banco Mundial y mediante 
una aproximación de variables instrumentales se estimó causalmente la re-
lación mencionada.
Los resultados sugieren que un incremento de una desviación estándar 
en el tiempo efectivo de instrucción promedio aumenta en 0,43 desviaciones 
el puntaje promedio en Matemáticas de la prueba Saber 11, resultado estadís-
ticamente diferente de cero al nivel del 1 %, mientras que en el componente 
de Lenguaje el aumento es de 0,16 desviaciones con un nivel de confianza 
del 10 %. Lo anterior se traduce en que un aumento del 10 % en el tiempo 
efectivo de instrucción promedio que reciben los estudiantes aumenta en 2,67 
y 0,95 puntos los resultados en los componentes de Matemáticas y Lenguaje 
de la prueba Saber 11, respectivamente. En consecuencia, puede concluirse 
que el tiempo efectivo de instrucción es relativamente más importante para 
el desarrollo de las habilidades evaluadas en Matemáticas de los estudiantes 
colombianos que las de Lenguaje, donde quizá primen los hábitos de lectura 
aprendidos en el hogar.
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De forma comparativa, los resultados obtenidos en el componente de 
Matemáticas son similares en magnitud al efecto que tendría disminuir el 
nivel de intimidación escolar en Colombia en una desviación estándar (van 
der Werf, 2014), mientras que son superiores al efecto de la jornada completa 
en el país para noveno grado (Hincapié, 2016) y el del paces (Angrist et al., 
2002). Así mismo, las ganancias aquí estimadas son mayores a las calcula-
das por Bellei (2009) para la implementación de la jornada única en Chile en 
Lenguaje y Matemáticas, respectivamente, y las de Lavy (2012) para extender 
en una hora semanal las clases de Matemáticas, Ciencias e Inglés. Por otra 
parte, intervenciones para reducir el ausentismo docente en India y Kenia 
han mostrado efectos de 0,21 desviaciones estándar en Lenguaje (Duflo et 
al., 2012) y de 0,16-0,21 desviaciones estándar en matemáticas (Duflo et al., 
2015, 2012). En consecuencia, se subraya la atención que debe recibir el tiem-
po efectivo de instrucción como variable relevante en el mejoramiento de los 
resultados académicos de los estudiantes colombianos; es necesario gene-
rar más estudios acerca de esta relación, los mecanismos para incrementar 
el tiempo de instrucción y su contraste con otras opciones de política pública 
educativa.
Por otra parte, los resultados de la aproximación cualitativa realizada 
mediante el caso de estudio en el departamento del Atlántico sugieren que la 
disciplina es un elemento que afecta el tiempo efectivo de instrucción en todas 
las escuelas visitadas. Por su parte, la ventilación y la temperatura fueron ma-
nifestados repetidamente como un obstáculo en el desarrollo de las clases en 
las escuelas de bajo rendimiento, algo que no parece ocurrir en las de mejores 
puntajes. Análogamente, aspectos como los desplazamientos desde lugares 
diferentes al municipio de la escuela, la realización de actividades ajenas a 
las clases y las interrupciones de los padres, aparecen como elementos a ser 
considerados a la hora de buscar mejoras en el tiempo efectivo de instrucción, 
pero pueden ser intervenidos desde la comunidad educativa propia de cada 
institución. Sin embargo, las condiciones de las aulas y de desplazamiento 
hacia la institución tanto de docentes como de estudiantes requieren de una 
coordinación con entidades de nivel superior para el acopio de los recursos 
necesarios y la generación de acciones correctivas. Los docentes reconocen 
que el tiempo del que disponen es insuficiente para cubrir adecuadamente 
los contenidos de las asignaturas, razón por la que reducir la afectación ge-
nerada por estos factores puede contribuir a aumentar el tiempo efectivo de 
instrucción en las escuelas y el desempeño de los estudiantes; no obstante, se 
subraya nuevamente que los resultados de esta sección deben ser analizados 
con precaución al intentar generalizarlos a otras poblaciones.
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Finalmente, respecto a las implicaciones de política, los resultados de este 
estudio se ofrecen como una oportunidad para analizar las actuales políti-
cas educativas del país y encontrar en el tiempo efectivo de instrucción una 
alternativa de solución a sus deficiencias educativas. Por lo tanto, es necesa-
rio estudiar a profundidad las actividades que, consideradas como tiempo 
 efectivo de instrucción, pueden mejorar el logro académico de los estudian-
tes.15 Así mismo, es importante desarrrollar un análisis de costo-efectividad 
de la implementación de posibles acciones que busquen mejoras en el tiempo 
efectivo de instrucción, con el fin de contrastar con otras alternativas, como la 
jornada única. En este sentido, la ventilación o climatización de las aulas, las 
mejoras disciplinarias, el establecimiento de horarios de atención a padres, 
la minimización de distancias y/o tiempos de traslado residencia-escuela de 
los docentes y estudiantes, son elementos que pueden brindar soluciones. 
Este trabajo es una mirada inicial y deben considerarse futuras investigacio-
nes sobre los determinantes de esta variable y los canales específicos por los 
cuales afecta el rendimiento de los estudiantes.
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Anexo 1. Estadísticas descriptivas a nivel de estudiante e institución 
educativa
Variable Observ. Media Desv. Est. Mínimo Máximo
Estudiante y familia
Puntaje Saber 11 Matemáticas 11,734 46,04 10,93 0,00 101,00
Puntaje Saber 11 Lenguaje 11,734 46,10 10,62 0,00 91,00
Sexo (1=Hombre) 11,734 0,45 0,50 0,00 1,00
Edad 11,734 16,67 2,02 9,00 81,00
Etnia (1=Pertenece a grupo étnico) 11,734 0,04 0,20  0,00 1,00
Trabaja (1=Sí) 11,734 0,07 0,26  0,00 1,00
Educación de la madre (1=Sí)
Madre sin educación 11,734 0,02 0,13  0,00 1,00
Madre con primaria incompleta 11,734 0,19 0,39 0,00 1,00
Madre con primaria completa 11,734 0,20 0,40 0,00 1,00
Madre con secundaria incompleta 11,734 0,20 0.40 0,00 1,00
Madre con secundaria completa 11,734 0,28 0,45 0,00 1,00
Madre técnica/tecnológica incompleta 11,734 0,01 0,11 0,00 1,00
Madre técnica/tecnológica completa 11,73 0,05 0,21 0,00 1,00
Madre profesional incompleta 11,734 0,01 0,10 0,00 1,00
Madre profesional completa 1,734 0,04 0,21 0,00 1,00
Madre con posgrado 11,734 0,01 0,10 0,00 1,00
Estrato socioeconómico (1=Sí)
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Variable Observ. Media Desv. Est. Mínimo Máximo
Estrato 1 11,734 0,32 0,47 0,00 1,00
Estrato 2 11,734 0,44 0,50 0,00 1,00
Estrato 3 11,734 0,23 0,42 0,00 1,00
Estrato 4 11,734 0,01 0,10 0,00 1,00
Estrato 5 11,734 0,00 0,04 0,00 1,00
Estrato 6 11,734 0,00 0,02 0,00 1,00
Tipo de jornada académica (1=Sí)
Asiste jornada completa 11,734 0,21 0,40 0.00 1,00
Asiste jornada mañana 11,734 0,57 0,50 0.00 1,00
Asiste jornada tarde 11,734 0,22 0,42 0.00 1,00
Establecimiento
Tiempo promedio efectivo de instrucción 
(%)
11,734 65,42 17,27 0,00 100,00
Edad promedio de los estudiantes 11,734 16,45 0,36 15,04 19,06
Proporción estudiantes nuevos 11,734 0,04 0,05 0,00 0,47
Proporción estudiantes cabeza de familia 11,734 0,00 0,02 0,00 0,22
Proporción estudiantes repitentes 11,734 0,04 0,05 0,00 0,34
Número de estudiantes en grado 11 11,734 104,39 63,81 6,00 282
Promedio del colegio en Matemáticas en 
Saber 11 de 2010
11,734 49,31 3,54 39,57 60,72
Varianza del colegio en Matemáticas en 
Saber 11 de 2010
11,734 77,23 19,04 22,69 174,96
Promedio del colegio en Lenguaje en Sa-
ber 11 de 2010
11,734 49,80 3,03 42,40 60,12
Varianza del colegio en Lenguaje en Saber 
11 de 2010
11,734 81,10 18,87 31,43 158,30
Edad promedio de los docentes 11,734 44,02 4,28 29,00 54,14
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial, icfes y men.
Alexander Villegas Mendoza
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Anexo 3. Resultados prueba para detectar endogeneidad de Hausman
Matemáticas Lenguaje
Residuales Predichos en Primera Etapa16
-0,390*** -0,111
(0,115) (0,095)
Características de docentes Sí Sí
Efectos fijos de municipio Sí Sí
Características de establecimiento Sí Sí
Características de estudiante y familia Sí Sí
Observaciones 11,630 10,725
R-cuadrado 0,200 0,182
Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial, icfes y men.16
Anexo 4. Resultados prueba para restricciones sobreidentificadas  
de Sargan
Residuales Matemáticas Residuales Lenguaje
Edad promedio de los docentes  al cuadrado
0,003 0,008
(0.023) (0.025)
Características de docentes Sí Sí
Efectos fijos de municipio Sí Sí
Características de establecimiento Sí Sí
Características de estudiante y familia Sí Sí
Observaciones 11,630 10,725
R-cuadrado 0,000 0,000
Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Fuente: cálculos del autor con datos del Banco Mundial, icfes y men.
16 Ver tabla 2.
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Anexo 7. Formato de entrevista semiestructurada
Formato de entrevista semiestructurada
Tesis “Desempeño escolar y tiempo efectivo de instrucción en Colombia”
Objetivo:
• Indagar sobre la utilización del tiempo de clase y sus consecuencias.
• Consultar los principales obstáculos y/o facilitadores al normal desar-
rollo de las clases.
Participantes:
• Ocho docentes del departamento del Atlántico, cuatro de lenguaje y cu-
atro de matemáticas en los grados 10 u 11.
Actividades:
Primer paso: agradecer el tiempo prestado para la entrevista.
Segundo paso: confirmar consentimiento informado a los participantes (es 
importante dejar registro en el audio del consentimiento).
Buenos días, mi nombre es _______________________ y soy el autor de esta 
investigación, me encuentro con [nombre del participante] y le leeré el consen-
timiento informado para participar en el estudio.
El objetivo de su participación en el estudio es incluir su opinión en una 
investigación sobre el uso del tiempo de clase en Colombia. La información 
que usted brinde durante este proceso contribuirá a la construcción de una 
publicación que estimará la influencia del uso del tiempo de instrucción en 
el desempeño de los estudiantes colombianos y visibilizará las experiencias 
de docentes alrededor de esta relación. Este proyecto de investigación es re-
quisito de grado del doble programa entre la Maestría en Políticas Públicas 
y la Maestría en Economía de la Universidad de los Andes.
Descripción de actividades: si usted decide colaborar con este proyecto, par-
ticipará en actividades de recolección de datos cualitativos: contestar pregun-
tas generales sobre su vida diaria en la escuela, su uso del tiempo de clase, 
sobre factores que piense que afectan el normal desarrollo de las actividades 
Importancia del tiempo efectivo de instrucción en el desempeño académico
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educativas y sobre propuestas, propias o de su comunidad educativa, que 
busquen mejorar el uso del tiempo de clase. Usted no tiene que responder a 
todas las preguntas.
Beneficios: este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directa-
mente, pero lo aquí aprendido puede ayudar a otras personas en el futuro 
y aportar a la elaboración de sugerencias de política pública en educación.
Confidencialidad: toda la información que usted comparta en este estudio 
es confidencial. En ningún momento se revelará su nombre o identidad, así 
como tampoco se revelarán los datos individuales, pues estos serán usados 
de manera anónima en escritos académicos exclusivamente por mi persona.
Compensación: por las actividades de recolección de datos (entrevistas) no 
recibirá una compensación monetaria.
Participación voluntaria: usted no está obligado a participar en el estudio. 
Si usted decide no participar o si decide retirarse del estudio en cualquier 
momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar o 
no, su relación con el investigador no se verá afectada por este estudio.
Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted 
puede escribir al correo electrónico XXXXXXXX@uniandes.edu.co. En caso 
de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también 
puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 
3394949, Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.
edu.co
¿Quisiera usted participar en el estudio? [Respuesta del participante]
¿Podemos grabar la entrevista en audio para facilitar su procesamiento y 
análisis? [Respuesta del participante]
1. Eje de conversación 1: caracterización del entrevistado (5 minutos)
1.1. Nombre, asignaturas dictadas, ¿trabaja en otra escuela?.
1.2. ¿Cuál es su máximo grado educativo alcanzado?
1.3. ¿Estudió una carrera de formación docente (Licenciatura)? ¿Qué estudió?
1.4. ¿Desde cuándo se dedica a la docencia?
Alexander Villegas Mendoza
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2. Eje de conversación 2: uso del tiempo de clase (20 minutos)
2.1. ¿Cree que las horas de clase son suficientes para cubrir el currículo de 
su(s) asignatura(s)?
2.2. ¿El uso del tiempo de clase es un asunto relevante para usted?
2.2.1. ¿Y para su comunidad educativa?
2.3. ¿En promedio, qué porcentaje de la clase diría que dedica a actividades 
académicas?
2.4. ¿Qué elementos asociados a su persona impiden que dedique el 100 % 
de la clase a actividades académicas?
2.4.1. ¿Qué elementos identifica en sus estudiantes?
2.4.2. ¿Qué elementos identifica en las condiciones del aula o la escuela?
2.4.3. ¿Qué elementos identifica en la comunidad educativa?
2.5. ¿Qué factores identifica en su persona que lo incentiven o permitan 
aprovechar el tiempo total de clase?
2.5.1. ¿Qué factores identifica en sus estudiantes?
2.5.2. ¿Qué factores identifica en las condiciones del aula o la escuela?
2.5.3. ¿Qué factores identifica en la comunidad educativa?
3. Eje de conversación 3: consecuencias (10 minutos)
3.1. Desde su perspectiva, ¿cree que el uso inadecuado del tiempo de clase 
puede afectar el desempeño de sus estudiantes?
3.1.1. ¿Cómo cree que puede afectarlo?
4. Eje de conversación 4: propuestas de mejora (20 minutos)
4.1. ¿Cómo reduce la pérdida de tiempo en la clase?
4.2. ¿Ha propuesto algún tipo de iniciativas para mejorar el uso del tiempo 
de clase?
4.2.1. ¿Cuáles?
4.3. ¿Cree que la comunidad educativa es o podría ser receptiva a propu-
estas que busquen mejorar el uso del tiempo de clase?
4.4. ¿Desde la escuela se han propuesto algunas iniciativas al respecto?
4.4.1. ¿Cuáles?
4.4.2. ¿Se está(n) desarrollando actualmente?
5. Cierre de la entrevista
5.1. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre lo conversado?
5.2. Agradecimientos.

